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co. Sulla circolazione linguistica in età medievale, rinascimentale e moderna sono intervenuti
Laura Minervini (Napoli Federico II) con un intervento sul francese nei Regni Crociati, Guido
Cifoletti (Udine) sui problemi di definizione delle lingue franche mediterranee, Daniele Ba-
glioni (Roma La Sapienza) sull’interferenza italiana nelle scritture cipriote quattrocentesche,
ed Emanuele Banfi (Milano Bicocca), che ha offerto una vasta panoramica sul Mediterraneo
rete di città, di lingue e di fenomeni linguistici tra l’alto e il basso medio evo. Aspetti interes-
santi della percezione della pluralità linguistica mediterranea in ambiente germanico sono sta-
ti esaminati da Celestina Milani (Milano Cattolica), che ha commentato il diario di viaggio del
pellegrino tedesco Philip von Katzenellenbogen da Venezia al Vicino Oriente (sec. XV) e da
Daniela Pirazzini (Bonn), che ha illustrato l’interesse storico-linguistico di un’opera come il
Mithridates (1806-1817) di un pioniere degli studi glottologici quale fu J.A. Adelung. Anche
l’immagine del genovese nel commento dei viaggiatori stranieri, esaminata da Harro Stam-
merjohann (Francoforte sul Meno) si è inserita in questo quadro storico, mentre aspetti diversi
dell’onomastica sono stati trattati da Giuseppe Brincat (Malta), che ha approfondito lo studio del
sistema cognominale maltese e Giulia Petracco Sicardi (Genova), che ha studiato alcuni tipi to-
ponimici di area ligure costiera. Di interesse principalmente genovese è stata la relazione di Lui-
gi Peirone (Genova) dedicata alla lingua di Cristoforo Colombo e ai suoi genovesismi, e al ligu-
re romanzo più in generale si è dedicato Werner Forner (Siegen), che ha trattato dell’espansione
del modello culturale e linguistico genovese nella regione; a sua volta Fiorenzo Toso (Udine) ha
esemplificato attraverso l’analisi delle sopravvivenze lessicali genovesi a Gibilterra il fenomeno
dell’espansione in oltremare della lingua di una grande talassocrazia italiana, argomento svilup-
pato parallelamente da Flavia Ursini (Padova) per Il veneto nel Quarnero; ambedue le repubbli-
che marinare hanno lasciato tracce lessicali nella parlata greco-cipriota, come è emerso dalla co-
municazione di Roberto Pigro (Udine). La connessione tra le aree dialettali italiane e la Penisola
Iberica è stata assicurata dall’intervento di Giovanni Ruffino (Palermo) su Itinerari lessicali me-
diterranei dalla Penisola Iberica alla Sicilia, mentre John Trumper (Cosenza), si è diffuso sul
carattere composito del lessico marinaresco delle coste calabresi. In chiusura di convegno, due
interventi di notevole rilievo metodologico, quello di Paolo Ramat e Andrea Sansò (Pavia) sul
progetto Medityp volto alla definizione di un’area linguistica “mediterranea” e quello di Massi-
mo Vedovelli (Siena Stranieri) sulle modalità di rilevazione sociolinguistica presso le comunità
di recente immigrazione hanno ricomposto nel quadro della realtà linguistica attuale le diverse
suggestioni di ampio respiro storico-culturale offerte nel corso del convegno; di quest’ultimo
Max Pfister (Saarbrücken) ha messi in evidenza, in fase conclusiva, i notevoli risultati scientifi-
ci, evidenziando in particolare il rilievo dell’incontro all’interno di un progetto complessivo di
ricerca sulla linguistica mediterranea nelle sue varie articolazioni. Dalla pubblicazione degli
Atti, prevista entro il 2005 nell’ambito della collana legata al progetto (mentre è in corso di stam-
pa una miscellanea su Circolazioni linguistiche e culturali nello spazio mediterraneo a cura di
Vincenzo Orioles e Fiorenzo Toso), ci si attende dunque una conferma del rilievo assunto dal
Convegno di Genova per l’apertura di nuove prospettive attraverso le quali guardare alla storia
linguistica del Mediterraneo secondo una visione unitaria, sulla scia di analoghe riflessioni svi-
luppate in ambito geografico, storico, etno-antropologico, sociologico, confermando così il ca-
rattere trasversale delle scienze linguistiche rispetto a tutte queste discipline. [F. T.]
* * *
Cesare Segre, doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona. — La cerimònia
d’investidura va tenir lloc el dia 21 d’abril de 2004 al Paranimf de la Universitat de Barcelo-
na. Després dels actes de protocol, la Dra. María de las Nieves Muñiz Muñiz, catedràtica de la
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Secció d’Italià del Departament de Filologia Romànica, va pronunciar el discurs de presenta-
ció davant les autoritats acadèmiques i en una sala plena de gent.
Atesa la impossibilitat d’abastar tota l’obra crítica de Cesare Segre, la professora Muñiz
va traçar les línies principals que han marcat l’itinerari intel.lectual de l’estudiós homenatjat.
Així, doncs, va palesar un nucli generador del pensament de Segre en els seus recorreguts
comparatistes, que es fecunden en la gran tradició de la romanística de la segona meitat del se-
gle XX. Per aquest costat, hi ha els nombrosos volums en què l’estudiós italià ha passejat pels
gèneres amb una perspectiva transversal, com ara Teatro e romanzo (1983) o Intreccio di voci.
La polifonia nella letteratura del Novecento (1991). Per l’altre costat, hi ha la presència de les
fortes arrels culturals de l’especialista que sap encarar-se amb l’anàlisi del Tirant lo Blanc o
dels Lais de Marie de França —com amb moltes altres obres italianes, occitanes, portugueses
i castellanes—, amb un ventall històric que va de l’Edat Mitjana fins a la contemporaneïtat.
Un tercer aspecte a ressaltar de la producció de Segre —i el que, com va recordar Muñiz,
li ha donat un reconeixement universal— el podríem desar sota l’etiqueta de l’aprofundiment
metodològic. Per no reduir aquesta nota a un llistat de títols, caldrà limitar-se a assenyalar els
volums Le strutture e il tempo (1974) o Semiòtica filològica (1979), sense oblidar el text que
ha estat —i que continua essent— la més sòlida base propedèutica per a qui s’aproximi als es-
tudis literaris: la referència, òbviament, és per Avviamento all’analisi del testo letterario, de
1985, la difusió del qual també és demostrada per les diverses traduccions que ha tingut.
Durant els anys ’90, Segre es va dedicar a l’anàlisi més punyent de la situació de la críti-
ca literària d’ara. Va obrir aquesta línia de recerca amb Notizie dalla crisi (1993), on el títol ve
a representar l’impàs epistemològic que tota la primera part del volum denuncia, i la va conti-
nuar, el 2001, amb Ritorno alla critica on, tot i l’optimisme que semblaria desprendre-se’n,
encara s’hi perfila un itinerari ple de dificultats per a la recuperació d’una funció cultural es-
pecífica per a la crítica actual. Amb la qual cosa, en aquest recull d’estudis Segre aposta per
uns assaigs que, tot deixant momentàniament de banda les explicitacions teòriques, s’impli-
quen en la pràctica de la interpretació.
Tanmateix, aquesta actitud constructiva no obliga a una renúncia de l’especulació, i el dis-
curs que l’homenatjat va pronunciar per la seva investidura, «La teoría del personaje y el Qui-
jote», és la prova fefaent de la relació de vasos comunicants que la teoria i l’anàlisi del text li-
terari han de mantenir, sense que aquella s’imposi de manera dogmàtica a despeses de l’obra,
sense que aquesta es deixi ofegar dins el maremàgnum de les lectures no fonamentades.
La reivindicació humanística del discurs científic és una constant a l’obra de Segre. A par-
tir d’aquest postulat és fàcil descobrir la cohesió ideològica que lliga l’anàlisi de «Se questo è
un uomo de Primo Levi» (un article que forma part de Ritorno alla critica) amb un text que a
un observador superficial li podria semblar un cas d’heterodòxia dins la producció de l’estu-
diós: Per curiosità. Una specie di autobiografia (1999). Al contrari, la coherència rau en la
constatació que, són paraules de Muñiz, “su inexhausta curiosidad por lo humano se mani-
fiesta como voluntad de mejorar un mundo (un mundo atravesado por el horror de Auschwitz),
del que nadie puede aislarse declinando responsabilidades».
Finalment, cal recordar l’ofici minuciós del filòleg, la feina quotidiana que ens dóna les ba-
ses indispensables per a la lectura de les obres literàries i que aquí no podem deixar passar en
silenci. Entre totes les edicions de textos que Segre va curar, és bo assenyalar la que tenim més
a prop: la versió bilingüe de l’Orlando furioso amb la traducció al castellà de Jerónimo de Urrea
(1549), que va ser publicada el 2002, en un volum a cura de Segre i Muñiz, on el primer es va
ocupar de fixar el text italià i de prologar-lo mentre que la catedràtica d’italià de la Universitat
de Barcelona —que va completar les octaves que mancaven en castellà— va dedicar la seva
atenció a l’estudi de la recepció i les traduccions del poema a les terres ibèriques. [F. A.]
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